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Дипломний магістерський проект виконаний на тему «Проект мотелю на 127 
місць в місті Чутове Полтавської області з упровадженням інноваційних 
технологій». Складається з п’яти розділів: теоретичного, дослідницького, 
проектного, організаційного забезпечення функціонування підприємства готельно-
ресторанного господарства та організаційно-економічного. Він передбачений на 
139 сторінках друкованого тексту, що містить 32 таблиці і 9 рисунків, 5 додатків та 
6 листів графічного матеріалу, використано 101 джерело літератури. 
Предметом роботи є принципи, фактори, методи, послуг, що забезпечують 
розвиток готельно-ресторанного господарства на основі інновацій.  
За результатами досліджень внутрішнього та зовнішнього середовища на 
основі аналізу підприємств конкурентів обґрунтовано та визначено послуги, які буде 
надавати мотель і визначений сегмент споживачів, на який буде спрямована 
діяльність засобу розміщення. У проекті обґрунтовано інновації у мотелі та закладі 
готельно-ресторанного господарства. Показано, що запровадження сонячної 
електростанції у мотелі надає безперечних переваг проектованому закладу. 
Запрогнозовано високий рівень обслуговування споживачів у закладі ресторанного 
господарства за рахунок організації вендингового кафе.  
Інноваційні технології забезпечать стабільне функціонування готельного 
підприємства та забезпечать його конкурентоспроможність, створять додаткові 
зручності для споживачів, лояльність постійних гостей та залучення нових. 
Обґрунтовано підстави, які дозволять поповнити ринок м. Чутово інноваційними 
послугами готельного і ресторанного господарства.  
Розроблені відповідно вимогам стандартів об’ємно-планувальні рішення 
мотелю на 127 місць у місті Чутово. Визначена ефективність діяльності засобу 






Дипломный магистерский проект выполнен на тему «Проект мотеля на 127 
мест в городе Чутово Полтавской области с внедрением инновационных 
технологий». Состоит из пяти разделов: теоретического, исследовательского, 
проектного, организационного обеспечения функционирования предприятия 
гостинично-ресторанного хозяйства и организационно-экономического. Он 
предусмотрен на 139 страницах печатного текста, содержит 32 таблицы и 9 
рисунков, 5 приложений и 6 листов графического материала, использован 101 
источник литературы. 
 Предметом работы являются принципы, факторы, методы, услуг, 
обеспечивающих развитие гостинично-ресторанного хозяйства на основе 
инноваций. 
По результатам исследований внутренней и внешней среды на основе анализа 
предприятий конкурентов обосновані и определены услуги, которые будет 
предоставлять мотель и определен сегмент потребителей, на который будет 
направлена деятельность средства размещения.  В проекте обосновані инновации в 
мотеле и заведении гостинично-ресторанного хозяйства.  Показано, что введение 
солнечной электростанции в мотеле предоставляет бесспорные преимущества 
проектируемому заведению. Запрогнозован высокий уровень обслуживания 
потребителей в заведении ресторанного хозяйства за счет организации вендингового 
кафе. 
 Инновационные технологии обеспечат стабильное функционирование 
гостиничного предприятия и обеспечат его конкурентоспособность, создадут 
дополнительные удобства для потребителей, лояльность постоянных гостей и 
привлечения новых.  Обоснованы предппосылки пополнения рынка г. Чутово 
инновационными услугами гостиничного и ресторанного хозяйства. 
 Разработанные в соответствии с требованиями стандартов объемно-
планировочные решения мотеля на 127 мест в городе Чутово. Определена 
эффективность деятельности средства размещения – чистая прибыль составляет 





The diploma master's project is executed on the theme «The project of a motel for 
127 places in the city of Chutovo Poltava region with introduction of innovative 
technologies».  It consists of five sections: theoretical, research, design, organizational 
support for the operation of the hotel and restaurant business and organizational and 
economic.  It is provided on 139 pages of printed text, containing 32 tables and 9 figures, 5 
appendices and 6 sheets of graphic material, using 101 sources of literature. 
 The subject of work is the principles, factors, methods, services that ensure the 
development of the hotel and restaurant industry based on innovation. 
 According to the results of internal and external research, based on the analysis of 
competitors' businesses, the services to be provided by the motel and the consumer 
segment to which the placement activity will be directed have been substantiated and 
identified.  The project substantiates innovations in the motel and hotel and restaurant 
facilities.  It has been shown that the installation of a solar power plant in the motel 
provides undeniable benefits to the projected facility.  The high level of customer service 
in the restaurant establishment is projected due to the organization of the vending cafe. 
 Innovative technologies will ensure the stable operation of the hotel enterprise and 
ensure its competitiveness, will create additional convenience for consumers, loyalty of 
regular guests and attracting new ones.  Grounds are justified that will allow to fill the 
market of Chutovo with innovative services of hotel and restaurant facilities. 
 Designed according to the requirements of the standards of three-dimensional 
planning solutions for a 127-seat motel in Chutovo.  The efficiency of placement has been 





Мотель «Green Motel», м. Чутове, Полтавська обл. 
(засіб розміщення, місце розташування) 
 
     I. Будівельно-технічні показники   
1. Категорія готелю      -  
2. Кількість номерів       62  
3. Кількість місць         74  
4. Площа земельної ділянки   6350 м2 
5. Загальна площа будівлі   (в основі)  864 м2 
II. Прогноз основних економічних показників на рік   
1. Доходи від операційної діяльності      37661,92 тис. грн. 
2. Поточні витрати   21070,91 тис. грн. 
3. Фінансовий результат  до оподаткування  16591,01 тис. грн. 
4. Чистий прибуток  13438,72 тис. грн. 
5. Рентабельність діяльності   
35,68 
% 
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